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S U S G R I P G I Ó M 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personfImente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ningoina 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Espa^Kj 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DE VENTURA DE LA YEGA, NÚMERO 6 
Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E O I U O S . D E ZAITIfiüI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VIKCS Y C E -
EEALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio dé l a publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXIII NUM. 1976 Miércoles 14 de Noviembre de 1900 
E J E M P Ü K I D A D 
de un procesamiento 
E l Juez de la Nava del Rey ha sido 
declarado procesado á instancia de la 
Comunidad de Labradores. 
He a q u í una noticia de las que rue-
dan pocas veces por la prensa, y que 
en sus té rminos concisos envuelve ma-
teria para largas y consoladoras refle-
xiones. 
Créese generalmente en los abusos 
de los funcionarios judiciales, y no está 
menos generalizada la creencia de que 
es inú t i l intentar su correctivo, porque 
se da por supuesta ia absolución siste-
má t i ca del acusado, basada en una 
regla de conducta que consiste en pre-
sentar ante la públ ica consideración 
como impecables á los ungidos de la 
just icia , creyendo as í sostener i n c ó -
lume su prestigio, cuando en realidad 
lo que se logra es el miedo y la aver-
sión hacia quienes debieran ser respeta-
bles por la dignidad de su conducta, 
alentados d sensu contrar ia en sus 
malas pasiones por la impunidad resul-
tante. 
La impunidad que ta l creencia en-
gendra, ha sido el molde donde se han 
fundido las frases hechas: «la respon-
sabilidad j u d i c i a l es m e n t i r a » , «el es-
p í r i t u público está muer to» ; y pasadas 
en autoridad de cosa juzgada estas sen-
tencias del común decir, nadie cree en 
la existencia de un Tribunal capaz de 
juzgar severamente á un Juez, y menos 
en la existencia de a l g ú n español do-
tado de entereza bastante para sus-
traerse a i ponzoñoso pesimismo de 
aquellas populares fórmulas de m u -
sulmana res ignac ión . 
Que ambas conclusiones son falsas, 
demués t ra lo el hecho concreto á que la 
noticia se contrae. 
Una asociación de labradores acudió 
en un pueblo castellano al represen-
tante de l a just icia, en demanda de la 
fuerza coercitiva que en él reside, para 
g a r a n t í a de la ley, que sus propieda-
des protege contra el malhechor aten-
tado. 
E n ia resolución encon t ró burladas 
sus aspiraciones, y sospechó que la ley 
h a b í a sido burlada también á sabien-
das. 
Previa consulta de opiniones profe-
sionales del mayor respeto, en impo-
nente j un t a de asociados, por voto u n á -
nime se acordó solemnemente l levar á 
ia barra a l Juez prevaricador. 
Sin impaciencia, arrostrando la difí-
c i l s i tuación que desde aquel d ía se 
creara entre los acusadores y el acusa-
do, que por mucho tiempo s igu ió ejer-
ciendo sobre ellos las facultades de su 
jur isdicción, esperaron el momento, ya 
iiegado, en que un Tribunal de esos á 
quienes la opinión juzga ligeramente, 
declarase procesable al inferior j e r á r -
quico que el acto ju r íd ico rea l izó , le 
sometiese á la condición de cr iminal 
presunto y decretase su libertad condi-
cional, bajo la fianza de que se hace 
depender. 
E l acontecimiento merece ser acota -
do con piedra blanca, porque significa 
un m e n t í s - á los que no creen en la 
rectitud de la Justicia y una sacudida 
nerviosa en la adormecida opinión p ú -
blica. 
Aquel la genial ene rg ía del honor 
ultrajado que impulsaba a l brazo á 
azotar el rostro de poderoso monarca, 
sin temor á sus iras; aquella atrevida 
representac ión de Fuenteovejuna, que 
lo mismo podían l levar á la Grandeza 
de España , con un cuartel alusivo en 
el b lasón , que conducir a l cadalso, no 
son mi to lóg icas tradiciones incauta-
mente por el historiador consignadas 
en el l ibro de nuestra pasada exis-
tencia. 
A ú n hay Tribunales á la a l tura de su 
ministerio; a ú n existen gentes animo-
sas para hacer frente á los tenidos por 
invulnerables. Sépanlo y confór tense 
con el ejemplo los suspendidos de E l -
che, las Comunidades constituidas, los 
labradores todos, y cuantos esp í r i tus 
apocados sufren pasivamente e l agra-
vio judic ia l , el de la Hacienda ó el del 
cacique. 
La llave de nuestra redención l a 
llevamos en nosotros mismos: en nues-
tra voluntad, en nuestra e n e r g í a y en 
nuestra perseverancia. 
JOAQUÍN ARIAS BAYÓN. 
1 
Campo de experimentación agrícola 
de Navarra 
Los puntos donde el servicio de ag r i -
cul tura de la Excma. Diputación de 
Navarra tiene establecidos campos de 
exper imentac ión ag r í co la son los s i -
guientes: Puente la Reina, Mañeru , 
Artajona, Tafalia, Oli te , Pit i l las, F a l -
ces, Miranda de Arga , Arraiza, Belas-
coa ín , Vidaurreta, Val le de Yerr i (Mu-
r i l l o ) , Guirgui l lano, Eneriz, Obanos, 
Muruzabal, Pamplona y Olazchipi (tér-
mino municipal de Huarte). 
Estos campos de exper imen tac ión 
componen un total de 27 parcelas de 
terreno, escogidas de t a l suerte que ha 
podido disponerse la exper imentac ión 
de manera que el terreno, clima y filo-
xera obren sobre las plantas en condi-
ciones parecidas á como habrán de ha-
cerlo sobre ios diferentes p lan t íos que 
de estas vides han de formar los agr i -
cultores. Todas las ciases de terreno 
donde se cu l t iva el viñedo de Navarra 
es t án representadas en esas 27 parce-
las de los campos de exper imentac ión , 
y entre estas clases de tierras, las que 
sirven de asiento á dichos campos son 
de las peores. Es as í como t e n d r á n el 
ca rác te r de generalidad necesario los 
resultados de adap tac ión obtenidos, y 
como las conclusiones á que se l legue 
serán de aplicación inmediata en el 
cul t ivo ordinario que han de hacer los 
agricultores. 
La caracter ís t ica especial de cada una 
de las parcelas de estos campos ha de 
ser objeto de un trabajo que piensa pre-
sentarse una vez se terminen los a n á -
lisis comenzados para cada clase de 
terreno. Por hoy, sólo expondremos 
que la dosis de cal determinada en las 
muestras de tierra t r a ídas al laborato-
rio , se eleva en algunas a i 80 por 100, 
y á no ser en las arcillas rojas de Ma-
ñ e r u y en los terrenos yesosos de Fa l -
ces y Obanos, donde las cantidades de 
cal dosificada no alcanzan a l 30 por 
100, en las tierras de todas las demás 
parcelas oscila entre el 35 por 100 y 
ese l ími te del 80 por 100, como puede 
verse leyendo las notas de cada uno de 
los campos. En algunos puntos, ia ari-
dez del cl ima es extremada, y el espe-
sor del suelo en muchas partes de las 
parcelas no alcanza los 0,15 metros de 
profundidad, siendo ei subsuelo un con-
glomerado de canto rodado tan cemen-
tado con la cal , que es imposible de 
todo punto ei que las ra íces puedan 
atravesarle, y sólo mediante costosa 
labor hecha con picos, puede llegarse 
á romper la capa que le forma, cuando 
esto es necesario para plantar las t ie -
rras. En las parcelas donde se presenta 
un subsuelo de estas condiciones, ia 
expe r imen tac ión se ha dispuesto de 
modo que en la misma parcela existen 
fajas de terreno en que ese subsuelo se 
d i sg regó al hacer la labor de prepara-
ción; otras, en que no sólo se d i s g r e g ó 
ia tierra de esa capa del subsuelo, sino 
que además se desmenuzó y mezc ló 
con la tierra del suelo; y , por ú l t i m o , 
otras en que no se atacó esa capa con 
la labor. Los hechos que de esto se de-
duzcan han de ser de alguna importan-
cia, y en las visitas sucesivas han de 
consignarse claramente ios resultados 
que se manifiesten. 
Las vides americanas plantadas en 
estos campos son las que mayor impor-
tancia cul tura l tienen hoy, y en a ñ o s 
siguientes se p l an ta rán otras que como 
diversos híbridos de Berlandieri co-
mienzan actualmente á despertar g ran 
in te rés entre los agricultores de las 
regiones vi t ícolas del extranjero donde 
m á s adelantada se halla la reconstitu-
ción. Bastantes de ios tipos de planta 
que forman la colección de cada campo 
de exper imentac ión , n i necesidad ha-
br ía de que ei agr icul tor ios conociera 
siquiera; pero menester es, sin embar-
go de esto, que figuren en las planta-
ciones, porque sólo as í apreciará com-
parativamente, cada uno en su medio, 
el valor de aquellas formas recomen-
dables por su gran vigor , resistencia 
fiioxérica y buena fructificación. 
Las parcelas que constituyen los diez 
primeros campos han sido injertadas 
en la primavera de 1899, y en cada 
parcela se ha dejado sin injertar una 
parte de ia p lan tac ión , para tener as í 
pies-testigos de cada variedad con los 
cuales pueda comprobarse e l estado de 
las mismas plantas después de injerta-
das. S i rv i rán , a d e m á s , esos pies no i n -
jertados para tener sarmientos destina-
dos á ia creación de ios campos par-
ticulares y de los viveros munic i -
pales. 
Las diferentes ciases de vides ame-
ricanas han sido injertadas de modo 
que, a i mismo tiempo que se estudia 
su adap tac ión a l suelo, se l iega tam-
bién á determinar sus afinidades para 
ei injerto, y , en consecuencia, ia pro-
ductibi l idad de nuestras vides sobre 
aqué l l a s . Se logra este doble fin, por 
hallarse cruzadas con cada una de las 
clases empleadas para injerto todas las 
l íneas de tos diversos portainjertos. En 
todas las parcelas existen cultivadas 
también algunas plantas-injertos de 
vivero que se pusieron a l hacer la plan-
tación, y estas plantas-injertos son to-
das Garnacha y Car iñena sobre Rupes-
tris Lot , por ser precisamente estas dos 
clases de v id las que forman la gran 
masa de viñedo de Navarra. 
Los campos del valle de Yerr i , V i -
daurreta, Guirgui l lano, Eneriz y Oba-
nos se han injertado recientemente, y 
ios de Muruzabal y de Pamplona se 
in je r ta rán pasado este año de 1900. 
Bastan estas ligeras ideas para dejar 
expuesto aqu í ei fin principal á que se 
tiende con estos campos de experimen-
tac ión , pudiendo ios que deseen entrar 
en el detalle de su organizac ión con-
sultar la ins t rucción que para su esta-
blecimiento fué aprobada por ia exce-
len t í s ima Diputación. 
E n extensa Memoria, que por acuer-
do de la Diputación ha sido impresa, 
van consignados detalladamente los 
datos referentes á cada campo de expe-
r imen tac ión , haciéndose de cada uno 
de ellos una nota descriptiva; los cua-
dros de vege tac ión de cada una de las 
variedades ensayadas, re lación de las 
variedades de v id injertadas, del estado 
del cul t ivo y un resumen cr í t ico de 
todos los hechos observados y de las 
consecuencias que de ellos se de-
ducen. 
Como resumen general podemos ha-
cer notar que ios tipos de vides ameri-
canas denominados R upes t r i s Lo t , 
Aramón x Rupestris, Ganz ín n ú m . 1 
y Riparia x Rupestris n ú m . 101u. n ú -
mero 3.306 v num. 3.309 se manifies-
tan hasta ahora en todas las parcelas 
de los campos de exper imentac ión con 
vigor que satisface, siendo por esto ob-
jeto de mul t ip l i cac ión grande en ios 
viveros provinciales. Lo son t ambién 
los h íbr idos de Berlandieri y los de 
Calcícoia (Vitis Mont íco la) que se de -
j an citados, as í como los Rupestris de 
semilla n ú m . 81-2 de Couderc, Ripa-
ria x Cordifolia-Rupestris de Grasset, 
n ú m e r o 1068 y Mourvedre X Rupestris 
n ú m e r o 1.202, tipos todos que en la 
m a y o r í a de las situaciones podrán sus-
t i tu i r con ventaja á esos otros que, 
como el Coiombeau x Rupestris n ú -
mero 3.103, Pineau x Rupestris n ú -
mero 1.305, Alicante Bouschet x R i -
paria n ú m . 141 y Cabernet x Rupes-
tris n ú m . 33, figuran igualmente con 
buenas notas de vigor y de adapta-
ción. 
Posible es que con ia mul t ip l icac ión 
de ciertos hídr idos de Berlandieri, tales 
como ios Berlandieri x Riparia n ú m e -
ro 420 de Mil lardet , Berlandieri x R i -
paria n ú m . 157-11 deCourdec, Berlan-
dieri-Riparia n ú m . 34 de la Escuela de 
Montpellier, tipos que citamos por ser 
hoy los m á s conocidos entre ios de esa 
ciase, quizá se l legue en lo sucesivo á 
prescindir de bastantes de esos otros 
portainjertos enumerados; pero actual-
mente la recons t i tuc ión no cabe em-
prenderla m á s que con éstos , por ser lo 
m á s conocido y experimentado, y por-
que, además , esas series de h ídr idos 
nuevos son de costosa adquisición para 
el agricultor y nada fácil ei encon-
trarlos, pues se trata de plantas que j 
acaban de aparecer en el comercio. En 
los viveros provinciales se mul t ip l ican i 
todos esos tipos cuanto se puede, pues 
aun cuando son hídr idos , de ios cuales 
no haya todav ía grandes plantaciones 
á que referirse como resultados del g ran 
cul t ivo , son en extremo favorables á su 
propagac ión todas las conclusiones de-
ducidas de los ensayos planteados en 
ios diversos campos de experimenta-
ción; y dada la naturaleza tan caliza y 
seca de muchas tierras de Navarra, es 
entre ellos donde se encon t r a r án los 
mejores portainjertos para ponerlas en 
cu l t ivo , á no ser que por una feliz 
combinac ión , de todos deseada, l legue 
á lograrse ia obtención del tipo vinífe-
ra-americano, que reuniendo en s í to -
das las buenas condiciones de rust ic i -
dad y producción de la v iñ a de nuestro 
pa í s , es té á ia vez dotado de una resis-
tencia fiioxérica a l m á s alto grado. 
E l Ingeniero agrónomo Director del Servicio 
de Agricultura de la Diputación, 
N. GARCÍA DE LOS SALMONES 
LAS VENDimS DE 1900 
eo Francia 
E l buen tiempo que en general do-
minó durante la primavera y ei verano, 
hizo que las v iñas se desarrollaran pro-
digiosamente y cargaran de abundan-
tes y hermosos racimos, exentos de 
enfermedades c r ip togámicas , creyendo 
todo el mundo, quince días antes de 
comenzar la recolección, que se estaba 
en v í speras de una cosecha sin prece-
dente. 
Ya hemos visto en boletines anterio-
res cómo en pocos d ías se desvanecie-
ron , para muchos, tan r i sueñas espe-
ranzas. 
La causa nadie ia ignora. A conse-
cuencia del exceso de l luvias , de i nun -
daciones y de persistentes humedades, 
vino ia putrefacción de las uvas y con 
ella las pérdidas y e l desaliento de los 
viticultores. 
Para la generalidad, la podredumbre 
fué la que comunmente se presenta en 
años lluviosos; pero para ios hombres 
científicos que se fijaron en el fenome-
na l desarrollo dei ma l , no podía ocul-
tarse que no debía ser sólo el B o t r y t i s 
c iné rea , como acontece de ordinario, la 
plaga que ha obligado á no pocos pro-
pietarios á abandonar los racimos en 
las cepas. 
Entre los que más á conciencia han 
estudiado este asunto, que por lo m u -
cho que á nosotros puede interesarnos, 
para combatir en su d ía ia epidemia si 
l i ega á invadirnos, no titubeamos en 
dar á conocer, se distingue el reputado 
enólogo Mr. Sebas t ián . 
E n efecto, dicho señor y otros, ob-
servaron desde ei principio del ataque 
que, á parte del pequeño hongo que 
nemes citado, otros enmohecimientos 
contribuyeron terriblemente á los pro-
gresos del m a l . E l Pen ic i l l ium grau-
cum no t a rdó en envolver los granos 
con capa blanquecina, verdosa ó gris . 
A su lado se desarrollaron t ambién 
otros filamentos finos, entrelazados, 
transparentes y ramificados, debidos a l 
Aspergil lus glaucus1 de ios cuales ios 
esterigmatas l levan u n sombrerito de 
esporos que recubre ia masa micel iácea 
con un polvo gris verde. 
Los Mucors, racemosus y stolonifer, 
se vieron asimismo m u y abundantes y 
en ciertas cepas, tales como el Carinan, 
ia envoltura de un gris-moreno subido 
estaba taimente desarrollada, que de 
lejos, las uvas enfermas, t en ían ei as-
pecto de una gruesa rata. 
E n medio de tantos y tan abundan-
tes agentes de ia putrefacción, el m i -
croscopio d i s t i n g u í a las cé lu las de ios 
tSaccliaromyces ellipsoideus y apicula-
tuSy mezclados con micodermas y bac-
terias acét icas . 
Bajo la acción de las aguas, ia p e l í -
cula dei racimo, ya desorganizada por 
ios hongos ó eflorecimientos, acababa 
por romperse, poniendo a l descubierto 
la pulpa jugosa del grano. Los fermen-
tos alcohólicos atacaban entonces e i 
azúca r y p roduc ían alcohol que el M y -
coderma aceti conver t í a pronto en áci -
do acético. De a h í el fuerte olor á v i -
nagre que se percibía distintamente en 
las v iñas muy invadidas y abandona-
das por sus dueños , que de no ser as í 
hubieran dado forzosamente vinos m u y 
defectuosos, ó probablemente imbebi-
bles. 
Los microorganismos descritos de-
gradan las substancias nitrogenadas 
del mosto y las presentan á determina-
dos fermentos viscosos bajo una forma 
que uti l izan m á s fáci lmente. Ellos favo-
recen también el desenvolvimiento de 
varias enfermedades que espesan ios v i -
nos y ios vuelven filantes. Los Mucors 
que viven á ia manera de un enmohe-
cimiento ai contacto dei aire, toman e l 
aspecto de una levadura y producen 
una verdadera fermentación alcohólica, 
cuando se les priva de ox ígeno . Lo mis-
mo que las levaduras, dichos micro-
bios, en su vida aerobiana ó de pleno 
aire, queman el azúcar y lo transforman 
integralmente en ácido carbónico y en 
agua, por lo que escapando á ia fer-
mentac ión alcohólica queda perdido 
para e l vino. A l contrario, si su vida es 
anaerobiana, privada de aire, entonces 
desdoblan e i azúcar en alcohol y ácido 
carbónico. Por eso las uvas atacadas de 
podredumbre, dan, aparte sus defectos, 
vinos menos ricos en alcohol y en co-
lor, porque muchos de los pigmentos 
colorados de la piel son destruidos. 
E l Penicel l ium glaucum, el Asper-
g i l lus niger, etc., atacan los hidratos 
de carbono y producen ácido bu t í r i co 
y acético que a c o m p a ñ a n á los ácidos 
grasos de olor á humedad ^ á eñorec i -
do. Segregan t a m b i é n las diastasas es-
peciales que originan ia casse, decolo-
ración ó descomposición de los vinos. 
Como pensamos volver sobre esta 
interesante cues t ión , dejamos para m á s 
adelante el ocuparnos de ios medios 
preventivos y curativos que se impo-
nen para poner á cubierto de semejan-
tes accidentes á ios vinos hechos, y 
atenuar en gran parte la influencia de-
sastrosa que ia podredumbre de las 
uvas tiene en ia cons t i tuc ión , en el 
bouguet y en el color de los vinos. 
ANTONIO BLAVIA. 
CeiU 9 de Nmkmhrt de 1900. 
Correo Agrícola y Mercaolíl 
(NUESTRAS CARTAS) 
D E ANDALUCIA 
Huáscar (Granada) 9. — Precio en 
pesetas de los a r t í c u l o s de expor tac ión 
en el mercado de ayer: Tr igo fuer-
te, á 14,25 l a fanega; í dem candeal, 
á 13; centeno, á 8; cebada, á 7,50; 
panizo, á 7,25; c a ñ a m ó n , á 13; ha-
bichuelas finas, á 17; harina fuerte, 
primera clase, á 4,75 ios 11,50 k i los ; 
í dem i d . segunda, á 4,50; í dem candeal, 
primera, á 4,75; í dem i d . segunda, á 
4,50; c á ñ a m o , á 12,50;. í dem colas, á 
4,50; esparto largo, á 1,50; í dem de 
embarque, á 0,63; a l q u i t r á n vegetal , á 
2; vino t in to , 11°, á 3,50 los 16,50 l i -
tros; anisados dulces, de 20 á 35; í dem 
secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse a l que subs-
cribe.—Isidoro Monzón . 
Lucena (Córdoba) 12.—Ei mer-
cado de aceite ha entrado en un per ío -
do de caima, motivada 'por ia poca de-
manda que se nota, pues ios compra-
dores esperan para comenzar nuevas 
operaciones á que se saque fresco, lo 
que necesariamente ha de determinar 
alguna baja. 
Los precios del fresco, en los puntos 
que lo e s t án ya elaborando, tenemos 
entendido que oscilan entre 42 y 44 
reales arroba. 
Por a q u í t odav ía no hay n i n g ú n mo-
l ino funcionando, pues lo escasís imo 
del fruto hace que tarden mucho los 
dueños en reunir cantidad bastante 
para poder elaborarlo. 
Las operaciones de sementera con-
t i n ú a n con gran actividad y en inme-
jorables condiciones, porque ei tiempo 
es tá viniendo que n i pedido de encargo. 
Precios: Aceites finos, de 12 pesetas 
arroba en adelante, s e g ú n clase; í d e m 
corrientes, á 11,75; vino c o m ú n , de 5 
á 6; vinagres superiores, de 3,75 á 4; 
aguardientes anisados, de 12 á 15; t r i -
go añejo, de 13,50 á 14 pesetas fanega; 
ídem fresco, de 13,50 á 14; cebada 
fresca, de 7 á 7,25; habas frescas, á 12; 
garbanzos regulares, de 12,50 en ade-
lante; carne de vaca, á 1,90 pesetas e l 
k i l o ; í d e m de cabra, á 1,30; cerdos en 
canal de 1,30 á i ,37 ia l ibra carnice-
r a . — ^ Corresponsal. 
Córdoba 12.—Precios corrien-
tes en esta plaza: Aceite, á 48 reales 
arroba; t r i go duro, de 50 á 51 reales 
fanega; í dem blanqui l lo , de 48 á 49; 
cebada, á 27; habas morunas, á 42; 
alpiste, á 59; garbanzos tiernos, de 80 
á 120; ídem duros, de 47 á 48; harina 
de Castilla, extra, á 19,25 reales arro-
ba; ídem dei pa í s , superior, á 18,50; 
ídem ídem corriente, á 18,25; í d e m 
ídem de tercera, á 14,50.—i£? Corres-
ponsal. 
Cabra (Córdoba) 12.—Trigo, de 
12,50 á 14,50 pesetas fanega; cebada, 
de 7,25 á 7,75; yeros, de 12 á 12,50; 
escaña , á 6,50; arvejones, á 12; guijas, 
de 11 á 12; habas, de 12 á 12.50; gar -
banzos, de 12,50 á 30; aceite fresco, á 
12 pesetas la arroba; carne de vaca, á 
1,52 el k i l o ; de borrego, á 1;42; de 
oveja, á 1; de cabra, á 1 , 0 2 . — C o -
rresponsal. 
Bujaiance (Córdoba) 11.—Coti-
zamos: Aceite, á 48 reales arroba; t r i -
go, á 50 reales fanega; cebada, de 27 
á 28; habas, de 40 á 42; e scaña , á 22; 
garbanzos, de 50 á 80.—¿fo Subs-
cr iptor . 
C R O N I C A D S V I N O S Y C U R R A J L K S 
D E ARAGON 
Toved (Zaragoza) 11.—Se han reco-
lectado en este t é rmino las peras l l a -
madas de Roma. Dicha producción ha 
sido de 5 á 6.000 arrobas, habiéndose 
pagado ai pie del árbol de 6 á 7 reales 
arroba. 
La vendimia la hemos hecho en bue-
nas condiciones, pero con tan corto 
rendimiento que sólo se ha cogido la 
tercera parte de una buena cosecha. 
Las uvas se cotizaron al bajo precio de 
6 pesetas los 100 kilos. Poca venta de 
vino, pagándose de 12 á 13 pesetas a l -
quez de 120 l i t ros . 
Elevados los precios de los granos, 
de ta l lándose como sigue: Cebada, á 28 
pesetas el cahiz; t r i go , á 5 la media de 
12 almudes; centeno, á 4. En los de-
m á s granos no hay transacciones. Las 
patatas, á 5 reales arroba. 
E l vino llamado rancio de Car iñena 
se vende en bodega á 29 y 30 pesetas 
alquez. 
Mucho entusiasmo con las minas 
descubiertas. Va á principiar la explo-
tación de una de hierro , y si da los 
resultados que se esperan, la comarca 
será rica y se e m p l e a r á n muchos j o r -
naleros, que buena falta hace en estos 
tiempos tan calamitosos. E n breve ter-
mina rá la cons t rucc ión de la carretera 
de Mores á Mainar, y entonces podrán 
venir carros á l levar nuestros vinos y 
los demás a r t í cu los de expor tac ión que 
tenemos.—M. N . 
Zaragoza 10.—Las operaciones 
de la siembra tocan á su fin; de a q u í 
que las entradas en e l mercado sean 
lentas, sosteniéndose los precios con 
firmeza, tanto en los t r igos como en 
las harinas. 
Cotizamos á los precios siguientes:-
Trigo de monte, c a t a l á n , de 43,50 á 44 
pesetas cahiz de 179 l i t ros 36 cen t i l i -
tros; í d e m huerta, de 37 á 38; ídem 
hembril la, monte, de 38 á 4 1 ; cebada, 
de 26 á 27 cahiz de 187 l i t ros ; avena, 
de 16 á 17; maíz , de 28 á 30; habas, de 
27 á 28. 
Harina de primera, de 40 á 41 pese-
tas los 100 kilos; ídem de segunda, de 
38 á 39; ídem de tercera, de 36 á 37; 
cabezuela, de 6 á 7 el hectolitro; me-
nudi l lo , á 4,50; salvado, de 3 á 3,50; 
t á s t a r a , á 3. 
Patatas, á 1,75 pesetas la arroba de 
36 l i b r a s . — M Corresponsal. 
Alhema (Zaragoza) 8.—La siem-
bra de cereales es tá t e rminándose , con 
n n temporal de primavera. Los vinos 
se han encubado; dicha cosecha es m á s 
completa que se pensaba; resultan muy 
secos en general, pero de pocos grados 
(13 á 13,50) y gran color. Como no hubo 
compradores de uvas, hoy se cotizan 
los vinos nuevos entre 9 y 10 pesetas 
los 120 l i t ros, si bien a l detal l se ven-
den á 12. 
Los fabricantes de t á r t a ro s van re-
cogiendo los orujos; pagan los 52 ki los 
á 1,37 pesetas (5,50 reales) en los pun -
tos donde se presentan. Con los precios 
del vino se a r ru ina rá la agricul tura. 
Por otra parte, en la primavera se ha-
c ían grandes ofrecimientos para la 
p l an tac ión de remolacha, llegando a l -
gunos creyentes á sembrar algunas 
hanegadas, y se encuentran hoy sin 
saber c u á n d o les rec ib i rán dicho t u -
bércu lo . Mal principio se sienta en el 
primer a ñ o , por m á s que considero será 
esta tardanza la causa de no estar ter-
minadas las obras de las Azucareras 
de Calatayud. 
La venta de t r igo con poca anima-
ción. Cot ízase: E l hembri l la (los 140 
kilos), de 36,50 á 38 pesetas; cebada, 
de 24 á 26 pesetas cahiz; j u d í a s , de 6 
á 7 pesetas la media; patatas, de 1,25 
á 1,50 arroba (12 kilos 600 gramos). 
La feria nombrada de A l m a z á n ha 
terminado con un sobrante de ganado 
de todas clases como no se conoció 
nunca; se hicieron muchas transaccio-
nes, sí ; pero faltaron los compradores 
para las guerras de los boers y los i n -
gleses, que n i siquiera una bestia sa-
caron; el ganado lanar á subidos pre-
cios, con tendencia a l a lza .—A. E . 
DE C A S T I L L A L A N U E V A 
Colmenar de Oreja (Madrid) 7.—La 
cosecha de uva en és ta ha sido bastan-
te escasa, pues aunque en las viñas de 
riego era abundante, las l luvias de ú l -
timos de Septiembre han podrido m u -
cho fruto, de jándola muy reducida. 
Los mostos han oscilado entre 12 y 
15° de riqueza sacarina, y como la 
fermentación sigue su desarrollo natu-
ra l sin al teración n inguna hasta su 
completa te rminac ión , es seguro que 
tendremos vino de superior calidad. 
Los precios que r igen son los s i -
guientes: Tr igo, á 12,50 pesetas fane-
ga; cebada, á 7; vino, á 3,50 arroba; 
con m u y activa demanda.—/. 8. 
Toledo 9.—En el mercado ce-
lebrado hoy han regido los siguientes 
precios: 
Tr igo , á 49 reales fanega; centeno, 
á 36; cebada, á 30; algarrobas, á 38; 
avena, á 20; garbanzos, de 100 á 150; 
habas, á 42. 
Harina de primera, á 20 reales arro-
ba; de segunda, á 19; y de tercera, á 
18; patatas, á 9 reales arroba; vino 
t in to , á 32; blanco, á 30; aceite, á 52 
c á n t a r o . — É l Corresponsal. 
Almorox (Toledo) 11.—Se hizo 
l a vendimia, habiendo sido mediano el 
resultado; sólo se ha cogido la mitad 
de un año regular. La vendimia se ve-
rificó con buen tiempo y l a clase del 
fruto no ha podido ser mejor; así es que 
sale un vino muy superior, tanto en 
riqueza alcohól ica , color y gusto. Ya 
ha comenzado la venta del vino nuevo, 
al precio de 9 reales la arroba (16 l i -
tros). E l añejo se cotiza á 10. 
Precios de otros a r t í cu los : Aceite, á 
60 reales la arroba (11,50 ki los); t r igo , 
á 50 fanega; centeno; á 30; cebada, á 
28; higos, de 25 á 26; garbanzos, á 24 
la arroba.—/. Q. 
DE C A S T I L L A L A V I E J A 
La Seca (Valladolid) 9.—Aumenta el 
precio de los vinos viejos; en los ú l t i -
mos días se han ajustado algunos miles 
de cán ta ros de blanco de la cosecha de 
1899, a l precio de 20 reales cán ta ro . Si-
gue animada la demanda. 
E l t r igo , á 47 reales fanega, y la ce-
bada, á 29. 
Las labores se hacen en buenas con-
d ic iones .—^ Corresponsal. 
* \ Frechilla (Palencia) 11.—Ha sa-
lido bastante t r i g o , á 4 4 reales fanega; 
el centeno, á 34; cebada, á 27; avena, 
á 18; alubias, á 80; yeros, á 35; gar-
banzos, á 130; harinas, á 18, 17 y 15 
reales arroba, por primeras, segundas 
y terceras clases, respectivamente; pa-
tatas, á 6; vino t in to , á 19 el cán t a ro . 
M . Q. 
¡ f p Frómlsta (Palencia) 10. —Los 
precios que han regido en el mercado 
celebrado el d ía de la fecha en esta l o -
calidad, son los siguientes: 
Tr igo , á 44 reales las 92 libras; ce-
bada, á 3 0 1 a fanega; garbanzos, á 120; 
alubias, á 108; yeros, á 38. 
Harina de primera, á 16 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 14,50; ídem de 
tercera, á 12; har in i l la , á 9; cabezuela, 
á 9; salvadillo, á 8,50; patatas, á 4 la 
arroba; vino t in to , á 8 el c á n t a r o . — M 
Corresponsal. 
Valladolid 1 1 . — Hoy entraron 
en los Almacenes Generales de Castilla 
200 fanegas de t r i g o , que se paga-
ron á 46,75 reales las 94 libras (27,02 
pesetas los 100 ki los , ó 21,33 pesetas 
hectolitro), y 150 de centeno, que se 
pagaron de 34,50 á 34,75 reales fanega. 
En los del Canal entraron 500 fanegas 
de t r igo , que se cotizaron á 46 reales 
las 94 libras (26,59 pesetas los 100 k i -
los, ó 20,99 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
T r i g u i l l o , á 38 reales fanega; ceba-
da, de 29 á 30; algarrobas, á 34; ave-
na, á 2 1 ; habas, á 44; patatas, á 1,35 
pesetas arroba; harina extrafina, p r i -
mera, á 18 reales la arroba, con saco y 
sobre v a g ó n en esta es tac ión; ídem de 
primera extra, á 17; ídem de primera, á 
16; ídem de segunda, á 15; ídem de ter-
cera, á 14; terceril la, á 10,25; ídem de 
cuarta, á 17 la fanega, sin saco; comi-
d i l l a , á 13; salvados, á 9; t r i gu i l l o , á 22. 
M Corresponsal. 
^ \ Ríoseco (Valladolid) 10.—Han 
entrado 2.000 fanegas de t r igo , que se 
pagaron á 45 reales las 94 libras. 
Hay ofertas de t r igo á 45,50 reales 
las 94 libras, pero sólo pagan á 45. 
Tendencia del mercado, firme. 
Tiempo, b u e n o . — E l Corresponsal. 
DE CATALUÑA 
Barcelona 9.—Fmo^.—La demanda 
sigue siendo regular y en ios precios 
hay cierta tendencia al alza, mot i -
vada por los pedidos que empiezan á 
l legar de Francia, donde la cosecha 
ha sido desastrosa en calidad, por efec-
to de las ú l t imas l luvias . Esto, unido á 
que a q u í , si no de mala calidad, ha 
sido la vendimia deficiaria, hace espe-
rar una próxima alza. 
Alcoholes.—Sigue siendo la venta 
regular y los precios con t inúan flojos, 
no ofreciendo éstos n i la tendencia del 
mercado gran var iación por lo que res-
pecta á la semana anterior. 
Cotizamos: Alcoholes de caña de 20°, 
de 150 á 155 duros pipa; de 28°, de 125 
á 135; la elaborada en Barcelona, de 
112 á 114. 
Cotizamos casi nominalmente: Alco-
holes de vino é industriales: Residuos, 
de 66 á 67; orujos, de 67 á 68; destila-
dos, de 35°, de 75 á 7 6 ; rectificados, de 
40°, clase selecta, de 91 á 93 duros; 
extrafinos, de 91 á 93, s e g ú n clase, 
todo los 500 litros sin casco. Corrien-
tes, de 39° ó de 94° centesimales, de 81 
á 83 pesetas. 
T á r t a r o s . — Los precios presentan 
tendencia a l alza, aunque la demanda 
no pasa de ser regular, por no ser aún 
de gran importancia los arribos, si bien 
se cree que no t a r d a r á n aquél los en 
afirmarse por la gran demanda que se 
espera de Francia. 
Cotizan los compradores: Tár ta ros , á 
1,70 pesetas los 100 kilos el grado de 
crémor; heces, á 1,50 los 100 kilos el 
grado de crémor; areones, de 25 á 30° 
de ácido, á 1,15 pesetas; tartrato de 
cal de 50 á 55° de ácido, á 1,55; precio 
del grado por 100 kilos. Crémor t á r t a -
ro, á 90 pesetas los 41,60 ki los; precios 
todo estación de Barcelona. 
Algarrobas.—Debido á tener bastan-
tes arribos, han vuelto á flojear los 
precios de este a r t í cu lo . 
Cot ízanse: Clases de Reus, á 20 rea-
les el quintal sobre v a g ó n origen; clase 
negra, á 23; nuevas, á 20 los 42 kilos; 
roja Caste l lóu, de 18,50 sobre carro 
Barcelona; Mallorca, de 17,50 á 18; 
Ibiza, á 18,50. 
Cotizamos oficialmente: Algarrobas 
de Vinaroz, de 13,69 á 13,98 pesetas 
los 100 kilos; Mallorca, de 10,12 á 
10,71; rojas, de 12,79 á 13,09; Ibiza, 
de 10,71 á 1 1 . — ^ Corresponsal, \ 
Tortosa (Tarragona) 11.—Pre-
cios: Aceite del pa í s , superior, á 16,50 
pesetas el cán ta ro (15 kilos); ídem del 
Bajo A r a g ó n , extra, de 20 á 21 ; a lga-
rrobas, á 5 pesetas el quintal (41,60 
kilos); harinas, á 19,62, 18,62 y 16 
í d e m , s e g ú n la clase; arroz en cáscara , 
á 9 ídem; ídem n ú m e r o 3, á 32 pesetas 
los 100 ki los; ídem n ú m e r o 4, á 33,50; 
ídem n ú m e r o 5, á 35; ídem n ú m e r o 9, 
florete, á 47; cebada, á 10 pesetas cuar-
tera; ma íz , á 11; habas, á 14; habi-
chuelas, á 21 . —C. 
*** Reus (Tarragona) 10.— Vinos 
blancos.—Nuevos de Tarragona y Val ls , 
v í rgenes , de 14 á 16 pesetas por carga 
de 121,60 l i t ros; Montblanch, de 11 
á 12 pesetas, s e g ú n grado. 
Vinos tintos.—Se cotizan los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Val is , 
de 13 á 15 pesetas la carga de 121,60 
l i t ros , s e g ú n clase; de nuestro t é rmino , 
á 4 reales el grado; los llamados de 
Pie de Montaña , de 18 á 20 carga; de 
la Conca de Barberá , de 12 á 14. 
Mistelas.—Las negras del Campo, á 
33 pesetas la carga; Priorato, de 39 á 
42; blancas, de 38 á 4 1 , s e g ú n grado. 
£ s p i r i t u s . — Dest\['dáo de vino, á 75 
duros los 68 cor tés , 35 grados, sin cas-
co; refinados, de 24,50 grados, á 13,50 
duros la carga; selecto de 39,40", de 
90 á 95 duros, s e g ú n marcas, los 500 
l i t ros, sin casco; valencianos destilados 
rectificados de 39 á 40° Cartier, á 80; 
aragoneses, á 83 los 500 l i t ros, sin 
casco. 
Almendra.—MoW&v en cáscara , á 68 
pesetas saco de 50,400 ki los; esperanza 
en grano, primera, á 31 duros quin-
t a l de 41,600 k i los ; segunda, á 30,50; 
largueta, á 31 ; c o m ú n , á 29,50; p la-
neta, á 34. 
A vellana. — Cotizamos: Cosechero, 
á 48 pesetas saco de 58,400 kilos;-
cribada, á 5 1 ; negreta escogida, pr i -
mera, á 53; grano ídem, á 89; y se-
gunda, á 84 pesetas quintal de 41,600 
ki los; nueva cosecha, á 48 .—El Co-
rresponsal. 
D E E X T R E M A D U R A 
Logrosán (Cáceres) 7.—La semente-
ra, que va muy adelantada, se hace en 
buenas condiciones; los sembrados na-
cen bien; el campo es tá cubierto de 
hierba, y el ganado come la que quie-
re, y es tá sano y gordo, alcanzando 
crecidos precios, pocas veces conocidos. 
E l ganado de cerda disfruta de una 
montanera abundante y de fruto bien 
sazonado; sa ldrá del monte con muchas 
arrobas de carne. E l olivar muestra 
una mediana cosecha, pero bien me-
drada. E l v iñedo, que aqu í hay muy 
poco, ha tenido una regular cosecha, 
y se ha hecho la vendimia en buenas 
condiciones. E l hurto de bellota, y de 
todo lo que se puede hurtar, sigue, 
corno de costumbre, prac t icándose en 
gran escala. Ser ía necesario para evi -
tarlo que a c o m p a ñ a r a á cada ciudada-
no, ó á la gran m a y o r í a , una pareja ó 
dos de la Guardia c i v i l , y que és tas no 
se descuidaran. 
E l Ayuntamiento y mayores contr i -
buyentes y ganaderos han acordado 
que la feria de toda clase de ganados, 
especialmente de cerda, que ven ía ce-
lebrándose en esta v i l l a en los ú l t imos 
d í a s de Noviembre de cada a ñ o , tenga 
lugar en los d ías 2, 3 y 4 de Diciembre 
en el presente y en los años sucesivos, 
estando dispuestos á facilitar, además 
de un excelente rodeo de feria, las ma-
yores y más económicas comodidades 
á todos los que á ella concurran, así 
como al mercado semanal de cereales 
y ganado que se celebra todos los do-
mingos. 
Los precios que r igen por hoy son: 
Tr igo , á 11 pesetas fanega de 55 litros; 
centeno, á 8; cebada, á 6; avena, á 3,50; 
habas, á 10; garbanzos, á 20; lana ne-
gra sucia, á 16 pesetas arroba de 11,50 
kilogramos; aceite, á 12,50; puerco 
fresco, de 9 á 10 pesetas arroba, s e g ú n 
el peso del cerdo. Todo, menos la lana, 
con tendencia al a lza .—El subscrip-
tor J . L . C. 
Talavera la Vieja (Cáceres) 11.— 
La sementera en este país toca á su 
t é r m i n o , habiéndose efectuado en muy 
buenas condiciones, como en mi ante-
rior tengo manifestado. 
Los granos" con poca var iación y ten-
dencia al alza; en este pueblo pagan 
los compradores á 43 reales fanega de 
t r igo ; á 34 y 36 el centeno, y á 26 la 
cebada, siendo pocos los labradores que 
venden. 
En Paraleda de la Mata y Navalmo-
ra l de la Mata, los precios son los que 
anoto, as í como los demás a r t ícu los de 
consumo. 
E l aceite se paga á 58 reales arroba. 
Lanas se venden pocas; ayer se ven-
dió una partida de ella, negra, á 53 
reales arroba. 
En ganados las ventas nulas; lo 
único que se vende a l g ú n cerdo cebón, 
para el consumo local , á 48 reales arro-
ba en vivo. 
Precios del ú l t i m o mercado: Tr igo , 
de 44 á 46 reales fanega; centeno, de 
36 á 38; cebada, de 26 á 28; avena, de 
14 á 20. 
Vino t in to , á 22 reales arroba; ídem 
blanco, de 22 á I k . — E l Corresponsal. 
D E LEON 
Villamañán (León) 10.—Las labores 
de sementera algo retrasadas, pues los 
terrenos estaban m u y secos y se hacía 
con grande trabajo esta labor, pero 
ayer llovió bastante, con lo cual po-
d r á n volver á reanudar dicho trabajo. 
Trigo, de 44 á 45 reales fanega; cen-
teno, de 33 á 36; cebada, de 24 á 26; 
garbanzos, de 110 á 130; habas, de 64 
á 66; patatas, de 3 á 4 reales la arroba. 
Vino, á 10 reales cán t a ro , se han 
vendido unos 500 cán ta ros del nuevo 
en estos d ías , y algunos cosecheros no 
quieren Cederlo á este precio, pues 
creen ta rdará poco en alcanzarlo mejor. 
E l Corresponsal. 
Ponferrada (León) 10. — Hay 
mucha extracción de alubias para B i l -
bao, nueces para Inglaterra y cas tañas 
para provincias, p a g á n d o s e á muy bue-
nos precios. 
He a q u í la cot ización del mercado 
ú l t imo : Trigo, de 10,80 á 11,60 pesetas 
las 96 libras; centeno, á 9 las 80; ce-
bada, á 7,50 las 64; garbanzos, á 40 
las 128; alubias, á 32 las 128; muelas, 
á 20 las 128; titos, á 17 las 128; a lga-
rrobas, á 8 las 128; cas t añas , á 5,20 
las 128. 
Nueces, á 8 pesetas arroba; peras, á 
3; manzanas, á 3; patatas, á 0 , 7 0 . — E l 
Corresponsal. 
**« Valderas (León) 11.—Ha empe-
zado la venta del vino t into nuevo, a l 
precio de 12 reales c á n t a r o . Lo poco 
que queda añejo se paga á 16. 
E l t r igo , á 44 reales las 94 libras; 
cebada, á 28 la fanega; centeno, á 33; 
alubias, á 84; garbanzos, de 110 á 120. 
Un Subscriptor. 
*** Peñaranda de Bracamente (Sa-
lamanca) 9 .—Situación del mercado 
de ayer: 
Entraron 500 fanegas de t r igo , que 
se pagaron de 45,50 á 46 reales fanega; 
80 de centeno, de 33 á 34; 300 de ce-
bada, de 28 á 29; 200 de algarrobas, de 
28,50 á 29,50; garbanzos finos, de 44 
á 45 en onza, á 160; de 46 á 47, á 150; 
de 48 á 49, á 140; de 50 á 5 1 , á 135; de 
52 á 53, á 130; de 54 á 55, á 125, de 
56 á 57, á 120; de 58 á 60, á 110; g u i -
santes, de 42 á 43; harina de primera, 
á 18 reales arroba; de segunda, á 17, 
de tercera, á 14; harini l la , á 10; cabe-
zuela, á 8; salvadillo, á 7; patatas, á 6; 
vino t in to , á 20 reales arroba; blanco, 
a 20. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años , á 1.500; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añe jas , á 600. 
Ganado lanar, se presentaron m á s de 
2.000 cabezas, que se vendieron pronto 
y bien á los siguientes precios: Ovejas, 
de 50 á 54 reales una; corderos, de 46 
á 48; carneros, de 72 á 16 .—El Corres-
ponsal. 
León 10.—Los precios que han 
regido en el mercado celebrado en el 
día de la fecha, son los siguientes: 
Tr igo , de 42 á 45 reales fanega; cen-
teno, de 36 á 38; cebada, de 26 á 28; 
garbanzos, de 120 á 130; alubias, de 
60 á 66. 
Patatas, á 4 reales arroba. 
Vino t into, á 14 reales c á n t a r a . 
Tocino nuevo, de 64 á 65 reales 
arroba. 
Cerdos de seis meses, de 30 á 35 pe-
setas uno .—El Corresponsal. 
D E M U R C I A 
Murcia 9.—Muy concurrido el mer-
cado de ayer. 
He aqu í los precios: Tr igo , de 60 á 
62 reales fanega; cebada, de 33 á 34; 
avena, de 23 á 24; aceituna cornicabra 
verde, á peseta el ce lemín ; ídem corni-
cabra negra, á 90 cén t imos ; ídem man-
zanil la, á 50; cerdos cebados, d e 9 á 15 
pesetas la arroba; ovejas, de 18 á 40 
pesetas una; borregos, de 14 á 20; ca-
bras inferiores, de 18 á 20; ídem de le-
che, desde 60; corderos, de 10 á 20.— 
E l Corresponsal. 
D E L A RIOJA 
Arnedo (Logroño) 12.—Se te rminó 
en esta localidad la recolección de la 
uva, habiendo sido la producción infe-
rior en un tercio á la del año pasado. 
Lo propio ha ocurrido en los pueblos 
circunvecinos, pero los mostos son de 
bastante fuerza, si bien no l legan á la 
g raduac ión del año anterior. 
La cosecha de oliva es cort ís ima, y 
lo peor de todo es que en la primavera 
nos hicieron concebir alguna esperanza 
los olivos porque se l impiaron algo de 
l a negri l la , pero en el presente otoño 
se han vuelto á poner negros como el 
carbón . 
Buena la g a n a d e r í a , efecto de las 
l luvias otoñales . Los granos con pre-
cios altos y sostenidos. E l vino viejo y 
el aceite son bastante buscados á los 
precios de 12 y 64 reales c á n t a r a res-
pectivamente.—R. 8. 
* \ San Vicente de la Sonsierra (Lo-
groño) 11.—Verificada la vendimia 
como en todos los pueblos de la Eioja 
con abundancia de aguas y buena 
parte del fruto podrido, se han elabo-
rado vinos de buena clase (cosa no es-
perada), de muy buen color y un tanto 
duros, á propósito para su expor tac ión 
y con riqueza alcohól ica que oscila 
entre 10 y 14 grados cen t í g r ados , se-
g ú n clase. 
La cosecha ha resultado escasa y 
menor que el año pasado, pues del 
aforo verificado días pasados sólo arro-
j a la cifra de 213.000 cán ta ra s que, 
dado el número de hec tá reas de viñedo 
que a q u í se cul t ivan, no produce ni á 
razón de cuatro hectolitros por h e c t á -
rea, producto tan miserable que no da 
ingresos ni para las contribuciones. 
Así que Ja filoxera no asusta á estos 
labradores, pues cualquiera clase de 
cul t ivo había de producir m á s que e l 
v iñedo . 
De los vinos de la cosecha anterior 
no quedan existencias, y por los nue-
vos me dicen se ofrece á 6 reales cán-
tara las clases inferiores y á 14 reales 
las buenas.— V. E . 
*% Ollauri (Logroño) 12.—Practi-
cado el aforo en esta localidad, resul-
tan recolectadas 101.000 cán ta ra s de 
vino nuevo y 38.000 de viejo, clase 
fina, que contienen las bodegas del 
Sr. Marqués de Terán , D. Galo Poves 
y D. Santiago Cañedo, excepto 3 cubas 
que hay en otros tantos propietarios 
resultando cosechadas 13.000 menos 
que el año anterior, debido principal-
mente a l daño que causó en la prima-
vera la concha. Las clases parece son 
regulares, pues marcan de 11 á 12°, y 
las muestras que han pedido las casas 
exportadoras dicen que no les disgus-
ta; pero por las circunstancias que atra-
viesa el mercado no se arriesgan á ha-
cer ninguna clase de compras. 
D. Ar turo Marcelino ajustó la cosecha 
de las señoras de Quincoces, consisten-
tes en unas 4.000 c á n t a r a s , a l precio 
de 9 reales, y en esta semana se hicie-
ron 300 para la m o n t a ñ a de Santander 
á 7,75. 
E n el inmediato pueblo de Rochán 
la cosecha ha sido buena, pero no se 
registra n inguna venta, y en Briones 
más corta, pero la demanda es regular 
para la provincia de Santander, al pre-
cio de 8,50 á 9 reales. 
E l tiempo tan húmedo que apenas 
deja sembrar, y mucho menos labrar 
las tierras que se han de cadaña r .—El 
Corresponsal. 
San Asensio (Logroño) 11 .— 
Han terminado en ésta las operaciones 
de recolección de uva y encubación, 
habiendo dado un rendimiento muy 
regular, que hubiese podido considerar-
se superior si el ú l t imo período de l l u -
vias, que, s e g ú n se desprende de la 
información de su digno periódico, ha 
sido muy general, no hubiese venido á 
mermarla en una cuarta parte que pru-
dencialmente se calcula lo podrido y 
dejado colgado en las cepas; es decir, 
una piedra sorda, que no lleva más be-
neficio sobre ésta que quedar la parte 
leñosa sana y en disposición de criar 
bien en la venidera cosecha. 
Las clases que se han elaborado este 
año en estas bodegas han de resultar 
en su m a y o r í a claretes y ojo de gal lo, 
opinando habrá bastante diferencia de 
g raduac ión alcohól ica y gusto entre lo 
vendimiado temprano y ta rd ío . 
La uva adquirida por algunos parti-
culares y comisionistas, se ha pagado 
á 0,75 pesetas; la recogida por ios mé-
dicos y boticario, para cobro de ajusta-
dos, á 0,85; y la tomada por el agente 
ejecutivo D . Lesmes Zabal, á 1 peseta 
la arroba. 
Poca an imación en transacciones en 
mosto, habiéndose pagado algunas can-
tidades de vino desacomodado, á 1,25; 
y tinos, á 1,50 y 1,60 pesetas cántara 
de 16,04 l i tros. 
La sementera, á causa de las mismas 
aguas que tanto han perjudicado á la 
v in icu l tura , son altamente beneficiosas, 
habiéndose hecho en buenas condicio-
nes y nacido bien las tempranas.— 
/ . G. de H . 
D E V A L E N C I A 
Alicante 1 0 . — ^ t M e ^ m - A c t u a l m e n -
te se cotizan las clases corrientes á 50 
pesetas arroba. 
Mercado, encalmado. 
A c e i t e . — p a í s , á 19 pesetas los 
11,50 ki los; andaluz viejo, superior, á 
140 pesetas los 100 kilos, con derecho de 
consumos. 
Tendencia a l alza. 
A z a f r á n . — D e la Mancha puro, clase 
primera, á 52 pesetas los 460 gramos; 
superior, á 56. Hay clases de menos 
precio en inferior calidad. 
ü t e , ? . — T i n t a s , de 25 á 28 pesetas 
los 100 ki los; blancas, de 35 á 38, se-
g ú n grado de acidez. 
Hay pocas existencias actualmente. 
Í V ^ O Í . — E x t r e m e ñ o s , á 36,50 los 
100 kilos; rub ión , á 34,50 saco com-
prendido. 
Tendencia a l alza por las excesivas 
exigencias del interior y por la falta 
de los extranjeros. 
Vinos. — Sigue siendo en nuestro 
mercado vin ícola bastante limitadas las 
demandas de los mercados extranjeros. 
Las ofertas hechas actualmente para 
los vinos de la nueva cosecha oscilan, 
como dec íamos en nuestro número an-
terior, entre 3 y 4 reales c á n t a r o . 
Los cosecheros es tán á la expectati-
va, esperando mejoren los precios para 
poder ^efectuar ventas. — M Corres-
ponsal. 
N O T I C I A S ^ 
Durante Octubre ú l t imo se han ex-
portado por el puerto de Tarragona las 
siguientes cantidades de v ino : 2.364 
bocoyes, 3.231 pipas, 1.381 medias, 
1.566 cuartos y 1.370 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con 
el de igua l mes de 1899, acusa un des-
censo de 3.202 bocoyes y 132 cuartos 
y un aumento de 635 pipas, 467 medias 
y 479 octavos. 
La expor tación de avellana por el 
citado puerto ha sido de 29.730 sacos 
y la de almendra de 7.553 en Octubre 
ú l t i m o , ó sean 5.484 sacos de avellana 
y 1.793 de almendra más que en el 
mismo mes del año anterior. 
Ha terminado l a recolección de aza-
frán en ios pueblos productores de ia 
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provincia de Teruel. Los rendimientos 
han sido regulares en unos té rminos y 
muy buenos en otros. Como consecuen-
cia se ha iniciado la baja en los precios; 
de 40 pesetas la libra á que se ven ía 
cotizando, ha descendido á 35, con 
tendencia á mayor depreciación. 
En la Mancha es buena la cosecha de 
azafrán y mediana en la provincia de 
Valencia. 
E l Ministro de Agr icu l tu ra ha firma-
do la autorización para la apertura del 
servicio público en la sección del Puerto 
de Escandón á Barracas, correspondien-
te al ferrocarril de Calatayud a l Grao 
de Valencia. 
Sobre el mercado de pimiento molido 
escriben de Murcia: 
«Hoy ha habido poca an imac ión , ha 
biendose hecho escasas transacciones. 
Las clases superiores en baja, ocasio-
nada por continuar el mercado de Es-
pinardo, donde tienen in terés aquellos 
almacenistas se siga celebrando, con 
perjuicio de la mayor í a de los coseche-
ros de esta huerta. 
Los precios que han regido son ios 
siguientes: 
Ext ra , sin aceite, de 67 á 71 reales 
arroba; cáscara , con aceite, de 65 á 69 
ídem i d . ; flor de primera, de 49 á 53 
ídem i d . ; flor de segunda, de 47 á 51 
ídem i d , ; clases bajas, á 45 ídem i d . ; 
escombros, de 30 á 32 ídem id.» 
S e g ú n comunica el Sr. Ingeniero 
ag rónomo, Jefe de la estación E t n o l ó -
gica de Haro, D. Víctor Cruz Manso de 
Zúñ iga , de las visitas giradas por los 
prácticos de Cenicero y Haro resulta 
haber hallado focos ñloxér icos en los 
viñedos de Leiva, Haro, Cihur i , T i rgo , 
Zarra tón, Casalarreiua, Grañón , Baños 
y San Torcuato durante el actual año . 
E l Ministro de Agr icu l tu ra , al estu-
diar la reforma de las tarifas de ferro-
carriles, desea que en las nuevas des-
aparezcan, á ser posible, las desigual-
dades que existen en algunas regiones. 
Nos comunican de Valencia, que la 
expor tación de frutas en la semana 
que acaba de transcurrir ha sido la s i -
guiente: 
2.933 cajas naranja. 
44.791 » cebollas. 
24.231 quintales pasa. 
Los pequeños envíos de naranja he-
chos en la semana anterior han sido 
principalmente para Londres, pues de 
las 2.933 cajas enviadas, 1.951 eran 
para dicho punto. Nada puede aventu-
rarse respecto de los precios que alcan-
za en los mercados extranjeros el dora-
do fruto, porque los principios de tem-
porada suelen ser siempre anormales. 
Como l a fruta no se halla a ú n en su 
verdadera sazón y color, no tiene el 
aprecio que debiera, pudiendo decirse 
que los primeros envíos , si bien se paga 
á precios regulares, es por la novedad 
m á s que por el mér i to . 
Creemos que en la semana que hemos 
comenzado la expor tac ión será y a de 
alguna consideración, por cuanto se 
notan preparativos importantes para el 
objeto. 
Cot ízanse las naranjas: Murcia, de 
1,25 á 1,75 pesetas la arroba; Carca-
gente-Alcira, de 1,25 á 1,50; Cas te l lón-
Vi l lar rea l , í dem. 
La pasa de sol se paga de 12 á 15 
pesetas la caja de 10 ki los , s e g ú n 
clase; escombro, hasta 40 pesetas los 
50 ki los . Tendencia al alza. 
E l Ministerio de Agr icu l tura , Indus-
t r i a y Comercio ha dispuesto que las 
Inspecciones Agronómicas compren-
dan: l a del Norte, las provincias de Ala-
va, Av i l a , Barcelona, Burgos, C o r u ñ a , 
Cas te l lón , Gerona, Guadalajara, G u i -
púzcoa , Huesca, León , Lérida, Logro-
ñ o , Lugo , Madrid, Navarra, Orense, 
Oviedo, Falencia, Pontevedra, Sala-
manca, Santander, Segovia, Soria, Ta-
rragona, Teruel, Val ladol id , Vizcaya, 
Zamora y Zaragoza; y las del Medio-
día , las de Albacete, Alicante, Almer ía , 
Badajoz, Baleares, Cáceres, Cádiz, Ca-
narias, Cuenca, Ciudad Real, Córdobay 
Granada, Huelva, J aén , M á l a g a , M u r -
cia, Sevilla, Toledo y Valencia. 
Con arreglo á un aviso publicado por 
la Dirección de Aduanas de Suiza, l a 
tara de 6 por 100 sobre el peso de los 
vinos, s eña l ada en e l Arancel de i m -
por tac ión , no se concederá m á s que en 
los siguientes casos: 
1. ° A l v i n o introducido como j u g o 
dulce de las uvas pisadas en estado 
fresco. 
2. ° A l vino en estado de fermenta-
ción. 
3. ° A l vino fermentado con sus 
heces. 
E l vino nuevo importado sin las he-
ces, no g o z a r á de la reduccióu de peso 
que queda indicada. 
Seña lemos que por vino nuevo las 
Aduanas suizas no admiten como t a l , 
es decir, á adeudar 94 ki los en vez de 
100, m á s que los vinos importados en 
barricas ó vagones cisternas, hasta el 
30 de Noviembre. 
Son muchos los pueblos de la pro-
vincia de Málaga en los cuales se nota 
bastante la escasez de aceitunas. E n 
otros, la pérdida de la cosecha ha sido 
to ta l , y esta circustancia contribuye 
bastante á agravar la s i tuación de 
aquellos labradores que poseen exten 
sos olivares y que por esta causa siem-
bran poco t r igo . 
La Cámara Agr í co la de Valencia ha 
solicitado el apoyo de la Diputación 
provincial, á fin de que puedan estable-
cerse en los pueblos cabeza de partido 
campos de experiencias. 
La Cámara , por su parte, ha hecho 
gestiones cerca de los pueblos, y a l g u -
nos de ellos han ofrecido los terrenos 
necesarios para dedicarlos á l a práct ica 
de experiencias; pero faltan m á q u i n a s 
y semillas y un Director técnico, y para 
sufragar el gasto que esto ocasiona es 
para lo que la Cámara no tiene fondos. 
Por ello ha recurrido al Gobierno en 
demanda de las m á q u i n a s que en otros 
puntos no sean necesarias, y para que 
dé una subvención con que remunerar 
los servicios del Director técnico, visi tó 
al Presidente de la Diputación y al Vice 
de la permanente. 
Los Sres. Serrano Larrey y Mar t ínez 
A l o y , Presidente y Vicepresidente res-
pectivamente de la Diputación provin-
cial de Valencia, es tán dispuestos á ha-
cer cuanto les sea posible para favore-
cer la implantac ión de la mejora que se 
proyecta. 
En la conferencia que han celebrado 
los Ingenieros ag rónomos Sres. Padilla 
y G a y á n , el Presidente de la Diputa-
ción provincial de Zaragoza y varios 
Vocales de la misma, se ult imaron a l -
gunos detalles referentes á la adquisi-
ción de terrenos en donde estabJecer 
grandes viveros de vides americanas y 
adquis ic ión de és tas . 
Los labradores de remolacha y los fa-
bricantes de azúcar de Granada han 
roto por completo sus relaciones. 
Debido á ello, los primeros han acor-
dado no sembrar este año dicho t u -
bérculo y constituirse en sociedad a n ó -
nima para construir una gran fábrica 
de azúcar , cuyo capital será de cinco 
millones de pesetas. 
E l vicepresidente de la Comunidad 
de labradores de Elche, Sr. Cruz, ha 
celebrado una conferencia con el D i -
rector y Ministro de Agr icu l tu ra . 
E l resultado no ha satisfecho a l se-
ñor Cruz. 
Como consecuencia de las arbitrarias 
medidas que el Gobernador de Alicante 
tomó con la Comunidad de labradores 
de Elche, és ta se alzó ante el Ministro 
de Agr icu l tu ra hace ya un mes, en 
tiempo del Sr. Gasset. 
Cuando éste iba á resolver el recurso 
de alzada, se provocó la crisis y el 
asunto quedó á estudio nuevamente. 
Pretende el Sr. Cruz que se levante 
la suspensión, y el Ministro, conside-
rando necesaria una medida de ca rác te r 
general que determine bien las facul-
tades de esas Comunidades, se propone 
mandar e l asunto a l Consejo de Es-
tado. 
F u n d á n d o s e además en la conve-
niencia de no mermar el prestigio del 
Gobernador en estos tiempos de sus-
pensión de g a r a n t í a s , no cree conve-
niente acceder, por ahora a l menos, á 
la pretensión del vicepresidente de la 
Comunidad. 
Así está hoy este asunto, que tiene 
como precedentes los sucesos que ya 
conocen nuestros lectores. 
La feria de Almazán se considera 
como una de Jas primeras de E s p a ñ a , 
por su importancia en la venta de buen 
ganado vacuno. 
E l primer día de transacciones se 
cargaron 36 vagones en la estación del 
ferrocarril, con ganado vacuno y m u -
lar para Valencia, Já t iva y Vi l l acañas ; 
uno para Murcia, seis para Madrid y 
otro para Vicá lvaro . 
Los compradores siguen eligiendo 
reses gordas. 
La Cámara de Comercio de Bilbao ha 
aprobado un proyecto para la celebra-
ción de una Exposición hispano-ameri-
cana en la invicta v i l l a en 1903, a l 
inaugurarse el puerto del Abra, obra 
hermosa que cont r ibui rá al engrande-
cimiento de aquella parte de E s p a ñ a . 
E l proyecto se debe á la iniciativa del 
Vicepresidente de la misma Corporación 
y Presidente del Circulo Minero de 
Bilbao. 
La C á m a r a bi lbaína á seguida nom-
bró una Comisión ponente que ha de 
proponer á l a Sociedad mencionada los 
medios para realizar tan ú t i l intento. 
La prensa bi lbaína lo ha acogido con 
leal aplauso, que ha logrado eco lison-
jero en las Repúb l i cas hispano-ameri-
canas, de algunas de las cuales se t ie-
ne noticia que secundarán con entu-
siasmo l a iniciativa de la Cámara de 
Comercio de Bilbao. 
En breve se reun i r á la Comisión po-
nente para emitir dictamen. 
Por la Dirección general de Adua-
nas se ha ordenado que en lo sucesivo 
y hasta que otra cosa se resuelva, no 
puedan extraerse de las fábricas de azú -
car establecidas en la pen ínsu la , sacos 
de azúcar m á s que de 57,500 k i log ra -
mos de peso bruto, y de 60 kilogramos 
peso bruto para aquellas que empleen 
esta ú l t ima unidad, sin que por n i n g ú n 
concepto una misma fábrica pueda s i -
multanear ambas clases de pesos ind i -
cados. 
l ion (Gironde), Macón, Saint-Geugox 
(Saone-et-Loire), Tournius, etc., se ha-
cen ensayos de este sistema de defensa 
contra el pedrisco, y la Sociedad Cen-
t ra l de Agr icu l tu ra del Aude, en la se-
sión de J u n i ó , acordó prestar su apoyo 
á la const i tuc ión de uno ó muchos Sin-
dicatos de agricultura que se asociaren 
para emplear el cañón contra las nubes 
tempestuosas. 
En E s p a ñ a se ha movido la idea, y 
el Inst i tuto Agr íco la Ca ta l án de San 
Isidro se dir igió al Gobierno apoyando 
una solicitud de los agricultores de V i -
Uanuevay Ge l t rú , para que se permitie-
ra la entrada sin derechos de Aduanas 
á los cañones y demás aparatos que se 
compren en el extranjero; pero nuestro 
Gobierno ha accedido solamente á que 
paguen estos aparatos los mismos de-
rechos que se satisfacen á la importa-
ción de cualquiera otra clase de ma-
quinaria ag r í co la . 
Se nos dice, y celebraremos que la 
noticia no tenga confirmación, que la • 
cosecha de uva de Valdepeñas ha resul-
tado malograda, no recolectando m á s 
que la tercera parte de ella por haber-
se perdido las dos restantes. 
Lamentamos esta desgracia para la 
riqueza vinífera de Va ldepeñas . 
Las provincias que tienen mayor r i -
queza rús t ica son: la de Valencia, 33 
millones; Sevilla, 24; Córdoba, 20; To-
ledo, 18; Zaragoza, 17; Badajoz, 17; 
J a é n , 16; Coruña , 15; Barcelona, 15; 
Granada, 15; Alicante, 14; Cáceres , 14; 
Cádiz, 14; Ciudad Real, 14; y M á l a g a y 
Madrid, 13. 
En riqueza pecuaria las provincias 
que tienen más riqueza son: la de Sala-
manca, 2.800.000 pesetas de renta; Ciu-
dad Real,2.800 000;Badajoz,2 600.000; 
Sevilla, 2.400.000; León, 2.300 000; 
Toledo, 2.300.000; Cádiz, 2.000.000, 
teniendo m á s de un mil lón Alicante, 
Av i l a , Cáceres , Córdoba, Coruña , Cuen-
ca , Guadalaj ara, Huelva, Huesca, Lugo , 
Orense, Val ladol id , Zamora, y Zara-
goza. 
En el Fomento del Trabajo Nacional 
de Barcelona se ha recibido una carta 
del Presidente del Círculo Mercantil y 
Agr í co l a de M o t r i l , en la que se dice 
que los labradores de aquella vega, 
como los de A l m u ñ é c a r , Sa lobreña , 
Molvizar y Lobres, que, en jun to , re-
presentan unas 3.000 hec tá reas , dedi-
cadas actualmente al cul t ivo de la c a ñ a 
de azúca r , se hal lan dispuestos á sus-
t i tu i r lo por el del a lgodón , «siempre 
que se pague á un precio remunerador 
y se hagan contratos por cierto n ú m e -
ro de años» . 
Se a ñ a d e en esta carta que durante 
la guerra de secesión de los Estados 
Unidos, la vega de Mot r i l sur t ió en 
gran parte de dicho t e x t i l á Barcelona. 
Comunican de Sevilla que en el té r -
mino de Castillo de las Guardas, los 
lobos, hostigados por el hambre, aco-
meten en pleno d ía á los ganados en 
presencia de los pastores, y los perros, 
ante e l crecido n ú m e r o de aqué l los , se 
atemorizan. 
Anteayer al mediodía acometieron 
varios lobos á la g a n a d e r í a de D. Juan 
Pérez . 
Entre los perros de ésta y un lobo 
se en tab ló encarnizada lucha, quedan-
do aquél sujeto hasta la llegada del 
pastor, Vicente F e r n á n d e z , quien colo-
cándose con gran serenidad frente á l a 
fiera, le despedazó la cabeza de un tre-
mendo hachazo. 
E n las ce rcan ías de Castillo existe 
el fundado temor de que se haga i m -
posible durante este invierno el t r á n s i -
to por los caminos que atraviesan los 
montes sin ser presa de las fieras. 
Los habitantes de los pueblos de Sie-
rra Morena piden á las Autoridades que 
se organicen batidas para l a ext inción 
de las fieras, que se han multiplicado 
extraordinariamente por el abandono 
en que han vivido estos ú l t imos años . 
La Compañía Trasa t l án t i ca de Bar-
celona ha facilitado a l Sindicato de ex-
portadores de vinos una interesante co-
municac ión , recibida del Brasil , en la 
cual se le participan los incidentes ocu-
rridos en las Aduanas bras i l eñas con 
los vinos procedentes de Portugal , 
adulterados por la presencia del ácido 
sal icí l ico; vinos que han sido detenidos 
imponiendo grandes multas á las casas 
importadoras. 
Con este motivo el Sindicato de ex-
portadores de vinos estudia en estos 
momentos l a oportunidad de aprove-
char tales circunstancias para favore-
cer l a expor tac ión a l Brasil de vinos 
puros españoles . 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los T ímpanos A r t i f i -
ciales del Inst i tuto Otopát ico del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este I n s t i -
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos T í m p a n o s , puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse a l Inst i tuto 
]Siicliolsony «LongcotU, Qunnerslury, 
Londres, W. Ing la te r ra . 
Después de I ta l ia y Austria, Francia 
empieza á tener estaciones de t i ro . Las 
primeras han sido establecidas en De-
nicé , cerca de Villefranche (Rhone), 
en n ú m e r o de más de cincuenta. É l 
{ Gobierno francés ha concedido una sub-
I vención de 2.000 francos y el Consejo . 
| departamental 1.500. En S a i n t - E m í - j Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 13 
París á la vista 33 0 0 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 00 0 0 
V I N O S T I N T O S , 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
DE LOS HEREDEEOS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposicidn de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 > íd. 
Idem > 75 > íd. 
Idem > 50 > íd. 
Idem » 25 > íd. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 íd 
Idem » 25 medias botellas 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
)or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS vimoiltohes 
Y N E G O C I A N T E S E N VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COfíO 
M I M E S GENERALES DE SIEINEN (SÜIZA) 
EN LA LINEA DE SAN 60THARD 
Especialidad: Almacena je de v i n o s . Venta á l a c o m i s i ó n . Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
E L P E O G R E S O A G R I C O L A 
G A S A D E H I V A S 
8, p r i n c i p a l . 
M O R E N O E D I T O R I A L 
H i l e r a s , 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España , por D. J . M, Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2,50 certificado. 
La remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
La patata. Su cultivo y explotación en España, porD. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr . Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Kivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Eivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2^50 certificada. 
La reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Zas aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas. 
Advertencia. Todos los pedidos de libros deben dirigirse á los libreros de Madrid Sres. Fe ó 
Suárez, pues la Administración de E L PKOGRESO AGRÍCOLA es extraña á los asuntos de la casa editorial. 
J ± L O S V I N I O U L T O R E S 
Y a se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
S E R R E R I A S MECANICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirig-irse al propietario D . Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málag'a — Manzanares 
V E N T A 
Se venden dos tinos de roble viejo, nuevos y 
muy bien construidos, de 700 cántaras de elabo-
ración. 
Igualmente nueve cubas, también de roble, 
siete de cabida 500 cántaras y dos de 140. 
Para informes dirigirse 
BILBAO. — Artecaile, núm. 18, tienda 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dir ig i r los pedidos á Hijos de José 
Eusehio Rochél t .—BILBAO. 
PASA MOSCATEL 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
E n r i q u e R a m o s » R o d r í g u e z 
M Á L A G A A l a m e d a de C o l ó n , 18 
m u S I t É F E C t U O S O S 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I Ñ O E N Á N T I G O 
Eficaz é inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, no contiene 
sal ni substancias prohibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para loe vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D. F. Montero, en Mota del Marqués (Valla-
dolid), y en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
INSTITUTO l O L O G I C O DE HADÜID 
D I R E C T O R 
D r . J o s é M u ñ o z de l Cast i l lo 
Catedrático de Química de la UnÍT«rsidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11 . 
QUINTANA, 38.—MADRID 
ENVASES P A R A V I N O 
I S A A C P É R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno ó dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TUDELA (Navarra) 
Sulfato de cobre para YiAas 
Dispongo de una buena partida recibida direc-
tamente de las Minas de Río Tinto en barriles de 
250 kilos, que puedo ceder á 88 pesetas los 100 
kilos, en partida de 1.000 kilos en adelante, á 85 
pesetas. 
Azufre flor sublimado 2.a á 12 pesetas saco de 
46 kilos. 
Dirigir los pedidos á 
Dionis io de l P r a d o . — H A R O 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A ~ 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
deg-a «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
eutia (Navarra). 
BTMISTTIKOS, FILTROS 
P A R A V E N D E R 
Dirigirse á la Sra . Viuda de M é r i c , 
en PASAJES (Guipúzcoa). 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
m\ deposito 01 i i i o i w mmi \ wmm 
DE 
A L B E R T O A H L E S & C . I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas,—Aparatos para preparar los alimentos para 
eL ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y cemercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botil lerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
IPídanso <'ÍÍt J i l o O H especiales 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las Usías de premios de 1900. 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 ESTACAS L0TS Y RIPARIAS 
6 5 0 . 0 0 0 BARBADOS L 0 T S Y R I P A R I A S 
Se venden para entregar desde Noviembre. 
Para los pedidos dirigirse al mismo propietario de los viveros, DON JUAN 
SAUS.—SABADELL (Barcelona).—Faltan representantes. 
FUNDICION DE ALAEJOS 
D E 
J O R G E M A R T I N É H I J O S 
- ^ H ^ A L A E J O S ( V A L L A D O L I D ) x r c o -
P E D I R C A T Á L O G O S G R A T I S 
De las mejores PRENSAS PARA U V A , sistema americano, de doble y t r iple marcha, con huso 
de acero insaltable y enganches privilegiados para ios zarzos ó jaulas. 
De TRITURADORAS DE U V A con rodillos diagonales y muelle de acero para dar paso á los 
cuerpos duros, evitando las pasadas y roturas. 
De AVENTADORAS (las mejores conocidas) premiadas en cuantas Exposiciones han concurrido. 
De las mejores NORIAS para riegos, cons t rucc ión especial de la casa, pr ivi legio por 20 años , 
varios t a m a ñ o s , para caba l l e r í a y á mano. 
De ARADOS de todos los sistemas, BOMBAS, TRILLOS, GRADAS, RULOS, los especiales BUJES 
de Alaejos y otros.—Oarantias á p l a c e r . — N o confundirse: 
JORGE MARTÍN É HIJOS—ALAEJOS (VALLADOLID) 
FUNDICIÓN DE HIERRO COLADO Y BRONCE 
Prensa para uva. 
Sin rival sistema americano. 
Pídase el Catálogo. 
T A L L E R E S DE C O N S T R U M E S MECAMCAS 
A P O L I N A R A R R I E T A 
P A M P L O N A 
Especialidad en prensas para la uva. Más 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
Son las más modernas, sólidas, baratas y de 
extraordinaria presión. Nueve tamaños con ga-
rantía por varios años. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., etc. 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
mejor sistema) y toda clase de maquinaria 
agrícola. 
InstalaciÓ7i completa de fábricas dt chocolate, 
molinos y panaderías. 
Fundición de columnas para edificios y pa-
lomillas para la luz eléctrica y toda ciase de 
piez. s. 
SE ENVÍAN CATÁLOGOS 
P L A N O S Y P R E S U P U E S T O S 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PÁLACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
2 0 0 pesetas. 
m i u d mmk E M U DE 
(PRIVILEGIOS A . NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P B R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Keconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
oilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
DER0Y FUS AINE 
Constructor, 71 á 77 rué du TfiéStre, P a r i a 
GUIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, 
Ron, Aguardientes dlTereae, Esencias, etc. 
y CATALOGO GENERAL enviado» gratis. 
Se corresponde en Cattellano. 
T A L L E R E S DE CALDERERÍA - P A N A D É S H.NOS " CONSTRUCTORES 
S A N P A G I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Pnexs HERWBS 
Aparato destilución continua á 
faego directo. Producción del al-
cohol de 95 á S60, ó sean 40° Cartier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de yinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las rinazas, con ventaja 
{' economía sohre los demás aparatos similares, con re-acidn al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 4 1 ° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alámbiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos s facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
A B O N O S Q U Í M I C O S 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ta que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal, Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garant ía de análisis. A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRICULTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M . Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200 .000 sacos. 
ROGrGEN Y COMPAÑÍA.—Fél ix Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
PARA U mOLIE1 DA DE U tCEITUNí 
U E S H L E S A D O R A , T R J T I K A K O R A V R E M O L E D O R A 
S i m m SALVATLLLA 
Aparatos metálicos para sustiUir los esportínes ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en g-eneral, con privilegio de t vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO hALVATELLA 
T O R T Q S A 
Taller de máquinas 
PJWBÉS BERNMSS 
Aparato destilación continua á va-
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, 6 sean 40° Cartier. 
( R I O JA) 
BODEfiASjnAlTIGÍI 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
Negociante que visita el comercio de 
rinos alsacianos-loreneses desea 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á Alsacia-Lorena y Ale-
inania. 
Escribir con las cifras F. 2.178 en 
Haasenteim et Vogler, A . G., Strasbouig 
(Alsacia). 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
IHreotor-Gtrgnt* 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinaria é iastafacioaes oste-
pEetas, según los últimos scfeiatites, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensa» hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
m i c 
O P U S C U L O 
SOBRE L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mtldÍB, SB-
tracnosls; erinosls, brown-rot, black-rot, 
d ry - ro t mal negro, podredumbre, clados-
porlum, septosporium, septogylíndrlttB 7 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones paraíita-
rias, por el 
DR. D . F. GARA GARZA 
Precio: XJKA PESETA. Los pedidos al M -
ñor Administrador de este periódico. 
IIVADÜRAS PURAS T ACTIVAS DEL INSTITUTO 4 A CIA1RB' 
PARA E L MEJORAMIENTO D E L O S VINOS 
F O R M I C I D A - I N S E C T I C I D A , m a r c a F R A N G E S 
P a r a los Viñedos, Árholes y Plantas. 
A . M . G A ^ C H I . N . — B A R C E L O N A 
Medalla de Oro, Barcelona, 1898 Primer prewío, Í899 
V I N A S A M E R I C A N A S 
MARCIAL OMBRAS, P R O P I E T A R I O A G R I C U L T O R 
F I G U E R A S ( G E R O N A ) 
150.000 pies de cinco á diez años, pudiendo producir anualmente 10.000.000 de estacas 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 D E B A R B A D O S 
No comprar nada sin visitar mis criaderos, que son los más antiguos é importan-
tes de España. 
l > j t ' © c i o s r e d u c i d o s 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
E ' r i v i l e g - i o H X J O O T J I V E N Q , Aprolado por la Academia de Medi-
cina de Par ís en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2 . ° , enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 5 0 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático M r . A . Oaut íer) ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5 . ° , lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Vaxi prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Croufl. calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agsnte gener&i en SapaSa. 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
Pi rec to r -Prop ie tano : D. FRANCISCO VIDAL Y CODÍNA 
Comisario de Agricnltura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades ma 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución co 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticiaa • 
SEMILLAS de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
CEREALES DE GRAN R E N D I M I E N T O ^ 
Se enviarán los Catálogos especiales de precio» comentes de eet« «ao 
por el correo á quien los pida. 
